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العملية التعليمية وبخاصة في مجال أنظمة ادارة التعلم الإلكتروني. فقد ركز هذا البحث على مميزات أنظمة التعلم الإلكتروني الحالية 
والتي ترتبط ارتباطا وثيقا في الاس�تخدام المباشر من قبل المس�تخدم س�واء كان منفردا أو من خلال المجموعات المختلفة الأذواق 
والعادات والتقاليد لحل المش�اكل التعليمية المختلفة. فقد ركزت الدراس�ة على اهم المميزات التي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار عند 
تصميم هذه الأنظمة مثل: الحالات النفسية للأفراد وعاداتهم وتقاليدهم والأعراف الاجتماعية، والحوافز والدوافع غير التعليمية، 
والش�عور بالملل عند اس�تخدام النظام. لذا تعتبر الاستمرارية في استخدام الأنظمة الإلكترونية من أكبر التحديات التي تواجهها في 
المس�تقبل. فالجمود الذي صممت به وعدم اس�تخدام التفاعل الجذاب والمؤثر في تصميمه قد يؤدي في النهاية إلى عزوف الكثير من 
المس�تخدمين عن الاس�تمرار في استخدام النظام بالشكل المطلوب. لذلك أصبح من الضروري دراسة مميزات الأنظمة التي يقدمها 
وعلاقتها في تصميم وبناء أنظمة التعلم الإلكتروني لزيادة تحفيز المستخدمين على الاستمرارية في التعلم من خلال هذه الأنظمة.
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المقدمة
في الوق�ت الحاضر أصبح من الضروري إدخال الأنظمة 
الكترونية في المجالات التعليمية المختلفة. لذا فقد انتشر العديد 
من الأنظمة المس�تخدمة لإدارة العملية التعليمية (gninraeL 
metsyS stnemeganaM)  وبخاص�ة  في  معاه�د  التعلي�م 
الع�الي والجامعات. وتقدم هذه الأنظمة (SML) التس�هيلات 
للمس�تخدم من كافة المس�تويات س�واء كان مدرسًا ا أو متعلماًا . 
وهي تس�تخدم عادة لنشر المعرفة ودعم الطلبة والمس�تخدمين 
بالتس�هيلات المختلف�ة مث�ل: الم�واد الإلكتروني�ة، الوظائ�ف 
الإلكترونية، الامتحانات الإلكترونية، المنتديات (muroF) ، 
حلقات النقاش و غيرها. و من أهم الأهداف التي تس�عى لها 
أنظمة التعلم الإلكتروني تس�هيل العملية التعليمية على المتعلم 
من خلال عاملين مهمين وهما الوقت والمكان [1].
يتضم�ن ه�ذا البح�ث كيفي�ة اس�تخدام مبادئ هندس�ة 
البرمجي�ات في مرحلة تحليل المتطلبات المجتمعية للنظام وذلك 
للمساعدة في نشر التعاون بين المجموعات المختلفة  المستخدمة 
له�ذا النوع من الأنظمة. حي�ث تعتبر أنظمة التعلم الإلكتروني 
من أهم الأنظمة التش�اركية لذا تم اس�تخدامها كعينة تطبيقية 
من خلال اس�تخدام النظام البرمج�ي الموودل (eldooM). كما 
وتركز الدراسة على تحديد المتطلبات الرئيسية  ومميزات الأنظمة 
الحالية المتعلقة بالس�لوك البشري من حيث العادات والتقاليد 
المجتمعية المختلفة في اس�تخدام الأنظمة التش�اركية من خلال 
شبكة الإنترنت. هناك العديد من الأنظمة التعليمية التي تخضع 
إلى ه�ذا الجان�ب من أهمها أنظمة التعل�م عن بعد، حيث بينت 
الدراس�ة أن الفرد المس�تخدم للأنظمة (enil no)  عبر الشبكة 
يتأثر بالأعراف الاجتماعية والسلوكيات الحضارية [9].
لذا من المهم جدا على المستخدم والمطور للنظام أن يفهم 
هذه العوامل المؤثرة حتى تؤخذ في عين الاعتبار أثناء التصميم 
وبخاص�ة أن الجلس�ات لا تت�م وجها لوجه ولك�ن من خلال 
وسائل الاتصال الحديثة. هذه العوامل من الممكن  أن تصنف 
عوام�ل خاضع�ة للأع�راف والتقالي�د الحضارية للمس�تخدم 
(متطلب�ات الاجتماعي�ة) وم�ن الممك�ن أن تصن�ف ع�لى أنه�ا 
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س�يكولوجيا البشرية في عملية تطوير المعلومات حتى نستطيع 
أن نصل إلى المس�تخدم المطلوب في مراحل التعلم الإلكتروني 
او التعلم عن بعد.
هناك دراسات أخرى  بينت أن أخذ الدراسات المجتمعية 
والعادات البشرية بعين الاعتبار ساعدت في زيادة التشارك بين 
المجموعات التي تستخدم انظمة التعلم الإلكتروني [2، 3، 4].
الدراسات السابقة 
يغط�ي هذا الجزء مجموعة م�ن المواضيع تتعلق في التعلم 
الإلك�تروني وم�ا ه�ي العلاق�ة التي ترب�ط الأنظم�ة التعليمية 
بالنش�اطات التش�اركية بين المجموعات المختلفة. حيث تركز 
الدراسات الس�ابقة على التواصل المجتمعي من خلال اختيار 
عين�ة الدراس�ة وتب�ين علاقته�ا بمتطلب�ات الهندس�ة البرمجي�ة 
ونشاطاتها.
أوًلا: التعلم الإلكتروني والنشاطات والتشاركية
نظ�ام ج�ودة التعل�م الإلك�تروني يعتمد على المس�تخدم 
وحاجاته حتى يحقق هذا النظام  الأهداف الأساسية  التي صمم 
من أجلها [7، 9] يجب أن يعرض النظام محتوياته بوضوح وأن 
يغط�ي كافة المعلوم�ات التي يحتاجها المس�تخدم. ففي التعليم 
يوجد العديد من أصناف التشارك مثل  (noissucsid nepo) 
النقاش المفتوح أو النقاش المخصص لموضوع معين  (desucof 
noissucsid)  المش�اريع  بالإضاف�ة  إلى  المتابع�ة.yrotinom 
تتي�ح تكنولوجيا إدارة المعرفة للمس�تخدم القدرة على امتلاك 
المعرف�ة من خلال اس�تخلاصها من قواعد البيان�ات المختلفة 
بالطريقة الصحيحة وهذا بدوره  يقود إلى فيندلاي الابتكاري 
(yaldniF evitnevni) من خلال مجموعة المعرفة التي اكتسبها 
المستخدم [01، 11]. استخدام التعليم الإلكتروني  وعملياته 
المختلفة  يشجع المستخدم على استخدام الأنظمة واستخلاص 
المعرف�ة وهذا يحقق التش�ارك المجتمعي بالإضافة إلى تش�جيع 
المجموع�ات المختلفة على العمل المش�ترك لاكتس�اب المعرفة. 
ه�ذا اله�دف يمكن أن يتحقق من خلال عض�و هيئة التدريس 
والذي بدوره يمكن أن يساعد الطلبة من خلال تقسيمهم  إلى 
مجموع�ات بحيث يكون موجهاًا لهم ومتابعاًا لس�لوكهم.  ومن 
أهم الأمور التي يجب على مدرس المادة أن يتابعها في استخدام 
نظ�ام التعل�م الإلكتروني لمعرفة م�ا إذا كان الطالب يس�تخدم 
النظام لتبادل المعلومات والمعرفة المتعلقة بالمادة أم لا.
فق�د خلص�ت العدي�د م�ن الدراس�ات إلى أن التعلي�م 
الإلك�تروني يعطي قوة للتواص�ل والتعاون بين أعضاء الفريق 
الواح�د وم�ن المنط�ق أن يكون هن�اك عامل آخر يس�اعد على 
التعل�م الإلكتروني في هذه الأنظمة الإلكترونية وهو التواصل 
المجتمعي و الأعراف الاجتماعية.
ثانيًا: دافع التعلم  noitavitoM gninraeL
لدى المتعلم دوافع عدة  للتواصل في العمل عبر الأنظمة 
الإلكترونية والعمل كمجموعات. فإذا كانت مجموعة العمل 
منس�جمة فهذا يؤدي إلى الشعور بالتواصل الأكبر والرغبة في 
الاس�تمرار بالعم�ل ضمن هذه المجموعة وبالتالي الاس�تمرار 
في استخدام النظام الإلكتروني. أما إذا كانت المجموعة مختلفة 
في كث�ير من الأم�ور الاجتماعية ف�ان ذلك ي�ؤدي إلى العزوف 
عن العمل وبالتالي العزوف عن اس�تخدام النظام الإلكتروني. 
فالمتعلم بحاجة إلى  التواصل مع المجموعات الأخرى ليستطيع 
أن يكتسب المعرفة والخبرة والمهارات الجديدة حتى يستطيع حل 
المش�اكل المختلفة. إذا اس�تطعنا أن نحسن التواصل من خلال 
تقليص الفوارق الاجتماعية للفرد والعادات والتقاليد المختلفة 
من خلال إدخالها في نظام التعليم الإلكتروني فإن هذا يس�اعد 
على رضا المستخدم والمتعلم على نظام التعليم الإلكتروني وهذا 
لا يتم إلا إذا العديد من الامور مثل (الربط  (ssen tcennoc 
أو grduob.
لزي�ادة مس�توى التواص�ل ssentcennoc يمك�ن زيادة 
وتحسين التشارك والنشاط في استخدام نظام التعلم الإلكتروني. 
ل�ذا من المهم جدا أن يقوم نظ�ام التعلم الإلكتروني بالتخطيط 
بشكل حذر جدا إلى الناحية الاجتماعية ومن الممكن أن تحل هذه 
المشاكل لاحقا مع المطور للنظام أثناء عملية التطوير وبناء النظام 
بإدخال الخواص الجديدة لنظام التعلم الإلكتروني [21].
ثالثًا: متطلبات النظام  gnireenignE stnemeriuqeR
متطلبات النظام هي قس�م من أقس�ام هندسة البرمجيات 
وه�و يتعلق بتحديد أه�داف الرؤيا المس�تقبلية للنظام البرمجي 
[31، 41]. العمليات التي يحققها النظام مثل خدمات النظام 
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ومحددات النظام ووظائف المسؤول وغالباًا يتم التركيز في هذه 
المرحل�ة على المس�تخدم و الأنظم�ة ذات العلاقة مثل الأجهزة 
الطرفي�ة وقواع�د البيانات وغيرها. تتضم�ن متطلبات النظام 
ما يلي:
1 � تحليل المجال  sisylana niamoD 
2 � الاستنباط   noitaticilE
3 � المواصفة  noitacfiicepS
4 � التقدير  tnemssessA
5 � التفاوض  noitaitogeN
6 � التوثيق  noitatnemucoD
7 � التقييم  noitaulavE
وقد اجمع كثير من مطوري الأنظمة بأن متطلبات النظام 
(ER) ليس بالأمر الس�هل لأنها تتعامل م�ع الأفكار المتناقضة 
للنظ�ام المق�ترح بالإضاف�ة إلى الغم�وض في النظ�ام المق�ترح 
ومتطلباته من البداية إلى نهاية النظام [31، 41].
التح�دي ال�ذي يواج�ه متطلب�ات النظ�ام (ER)  ه�ي 
الصعوبات في تحديد وتعريف المتطلبات وذلك لان المتطلبات 
التي تتوفر يجب أن تؤخذ جميعها بعين الاعتبار ويكمن التحدي 
في كيفي�ة اختي�ار المتطلب�ات تحدي�د الأولوي�ات وأخ�يرا حل 
التضاربات واختيار أفضل الحلول. وبعد ذلك يتم تحويلها إلى 
مجموعة من المتطلبات المتكاملة والتي تستخدم في حل المشكلة 
وبناء وتصميم النظام ومن ثم تحويلها إلى برمجية.
مميزات أنظمة التعلم الإلكتروني الحالية 
(serutaeF gninraeL-E tnerruC)
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أهم المميزات التي يحتويها 
نظام التعلم الإلكتروني لنتمكن من تطوير نظام تعلم الكتروني 
ذي ج�ودة عالية ويلبي متطلبات العملية التعليمية من الناحية 
النظرية والتطبيقية. وهذه المميزات تساعد على تطوير الأنظمة 
المس�تخدمة حاليا مثل نظ�ام الم�وود (eldooM) ومحتواها من 
حي�ث التصميم والتطوي�ر لتلبي حاجة المؤسس�ات التعليمية 
المختلف�ة. ولتحقي�ق الهدف من هذه  الدراس�ة فقد تم دراس�ة 
الأنظم�ة وتجربته�ا وأخ�ذ أراء المس�تخدمين لأنظم�ة التعل�م 
الإلكتروني م�ن مدير للنظام وطلبة وأعضاء الهيئة التدريس�ية 
كما ش�ملت الدراسة الإدارة والأقس�ام والكليات الأكاديمية. 
بالإضافة إلى ذلك فقد شملت كافة المعلومات المتعلقة بالجوانب 
الأخرى مثل البحثية ودراسة الأوراق العلمية المنشورة في هذا 
المج�ال للتوص�ل إلى أهم المميزات التي يج�ب أن يحتويها نظام 
التعلم الإلكتروني.
ك�ما رك�زت ه�ذه الدراس�ة في ه�ذا البحث ع�لى جانبين 
أساس�يين: الجانب الأول المتطلبات الاجتماعية لانظمة التعلم 
الإلك�تروني الأساس�ية التي يجب أن تراعى عن�د تصميم مثل 
هذه الأنظمة وتش�مل المميزات الحالات النفس�ية للمستخدم 
وعاداتهم وتقاليدهم بالإضافة إلى الأعراف الاجتماعية والحوافز 
الت�ي يقدمه�ا النظام للمس�تخدم والدوفع غ�ير التعليمية مثل 
الشعور بالملل وعدم الرغبة باستخدام النظام. أما الجانب الثاني 
فيش�مل وضع معايير لمميزات نظام التعلم الإلكتروني س�هلة 
القياس لتحديد جودة النظام المستخدم والتوصل إلى بناء نظام 
تعلم الكتروني يحقق أهداف العملية التعليمية.
فق�د خلص�ت الدراس�ة من خ�لال النماذج الت�ي طلبت 
تعبئته�ا م�ن قب�ل عين�ة الدراس�ة وم�ن خ�لال ملاحظ�ات 
المس�تخدمين للنظ�ام ع�لى كافة المس�تويات أن تصمي�م أنظمة 
التعلم الإلكتروني المستخدمة حاليا مثل نظام الموودل لا تاخذ 
بعين الاعتبار الخواص الخاصة بالمتطلبات الاجتماعية للهندسة 
البرمجي�ة وكان تركيزه�ا أك�بر ع�لى حاج�ة المس�تخدم للنظ�ام 
فقط. حيث ش�مل تركيز المصممين على المتطلبات الأساس�ية 
(tnemeriuqer lanoitcnuf non dna lanoitcnuf). وهذا 
واضح في النظام الذي استخدم في عينة الدراسة. لذا قام فريق 
البح�ث بالتركيز على الجان�ب الثاني من الدراس�ة وهو معايير 
لممي�زات نظ�ام التعلم الإلكتروني.  لذا ت�م تحديد مجموعة من 
الخواص التي تعتبر الأساس لبناء نظام تعلم الكتروني ناجح. 
ك�ما ويمكن اس�تخدام هذه الخ�واص لقياس فعالي�ة الأنظمة 
المس�تخدمة والمقارنة بينها م�ن حيث جودتها وكفاءة عملها في 
تلبية حاجة المستخدم.
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بع�د دراس�ة أنظم�ة التعل�م الإلك�تروني والمواصف�ات 
المس�تخدمة في هذه الأنظمة وحاجة المس�تخدم ومقارنتها. تتم 
توحي�د ه�ذه الأنظمة بعد إضافة الخ�واص المطلوبة من خلال 
خ�برة الفري�ق وأراء المس�تخدمين م�ن كاف�ة المس�تويات وت�م 
وضع هيكل تنظيمي موحد لأنظمة التعلم الإلكتروني تش�مل 
كاف�ة الخواص المتوفرة في الأنظم�ة الحالية والخواص المقترحة 
لإضافته�ا على الأنظمة المس�تقبلة كما هي موضحة في الش�كل 
رق�م 1. وتتضم�ن المواصفات المقترح�ة إدارة المحتوى، إدارة 
الخدم�ات، واجهة التخاطب، الاتصال، الحس�اب، الترتيب، 
مواصفات عامة/ الأمن والخصوصية وخدمة الزبائن. وستقوم 
بشرح عن كل واحدة من هذه الخواص بشكل مختصر.
إدارة المحتوى: تعتبر إدارة المحتوى من الأمور الأساسية 
الت�ي تحتويه�ا أي�ة نظام. لذا م�ن المهم ج�دا أن تراعي الأنظمة 
الخاص�ة بالتعلي�م إدارة المحت�وى وتعطيه�ا الأهمي�ة الكبرى. 
وخاصة إذا كانت هذه الأنظمة تعمل عبر شبكة الإنترنت حيث 
يعتبر المحتوى العنصر الأس�اسي للمس�تخدم. وفي الدراسات 
الس�ابقة تمت الإش�ارة إلى المحت�وى على انه العن�صر الأهم في 
العدي�د من الدراس�ات الس�ابقة وان�ه يجب أن يأخ�ذ الاهتمام 
البال�غ في تحديد أهمية جودة النظام المس�تخدم. ويكون التركيز 
علي�ه أكثر من الخواص الأخرى في عملية جودة أنظمة التعلم 
الإلكتروني. بينما يرى بعض الباحثين والدارس�ين أن المحتوى 
م�ن العناصر الأساس�ية له نفس ال�وزن للخواص الأخرى في 
نظام التعلم الإلكتروني وجودته (51).
ففي هذه الدراسة تم وضع أهم المؤشرات التي تدل على 
ج�ودة إدارة المحتوى لنظ�ام التعلم الإلكتروني كما هو موضح 
في الملحق رقم  1 وهي:
1 � الخواص التلقائية.
2 � الدرجات.
3 � الإجراءات والإحصاءات.
4 � الخواص الديناميكية.
5 � التصنيف.
6 � التفاعل عبر الإنترنت.
7 � إجراءات معالجة حزمة. 
8 � المراقبة.
9 � التزويد.
إدارة الخدمات
تعت�بر إدارة الخدم�ات من الأمور المهم�ة في نظام التعلم 
الإلك�تروني وخاص�ة هذه الأنظم�ة التي ترتب�ط ارتباطا وثيقا 
بقواع�د البيان�ات وإدارته�ا حي�ث تحت�وي ع�لى إدارة قواع�د 
البيانات وعمل نسخ إضافية في حالة فقدان البيانات والتسهيل 
للمس�تخدم باس�تيراد وتصدي�ر البيان�ات. بالإضافة إلى عمل 
س�جلات لكل مس�تخدم وهذه لها فائدة كبيرة في حماية النظام 
من العبث ومتابعة المس�تخدمين ومن المؤشرات التي تدل على 
وجود هذه الميزة نبينها في الملحق رقم 1:
واجهة التخاطب
يتمركز هذا المحور على س�هولة اس�تخدام نظ�ام التعلم 
الإلكتروني من قبل المستخدم مهما كان مستواه المهني ومهاراته 
في اس�تخدام التكنولوجيا. ويركز كذلك على سهولة التواصل 
مع النظام وأن يكون عنصر التشويق في الاستخدام والسلاسة 
من العناصر المهمة في هذا الجانب. يوجد العديد من المؤشرات 
على وجود هذا الجانب في واجهة التخاطب في ملحق رقم 1.
الاتصال
تعت�بر عملي�ة الاتصال من الأساس�يات في بن�اء نظام تعلم 
الكتروني قوي يلبي حاجة المس�تخدم. فهناك نوعان من الاتصال 
يرك�ز عليهما نظ�ام التعلم الإلكتروني الأول متزامن ويقصد به أن 
يتم الاتصال المباشر وهذا يساعد في عملية النقاش والحوار المتزامن 
بين المجموعات المختلفة سواء كانوا طلبة أو مدرساًا وطلبة.
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أم�ا النوع الثاني فيركز على عملي�ة الاتصال غير المتزامنة 
مثل البريد الإلكتروني والنشرة الإلكترونية وهي تتيح للطالب 
أو لم�درس المس�اق بالاتص�ال والإجاب�ة ع�ن الاستفس�ارات 
بأوق�ات مختلف�ة ولا يتطل�ب التواص�ل في ه�ذا الن�وع وجود 
الشخصين على جهاز التخاطب بنفس الوقت.
الترتيب
إن المس�تخدم لنظ�ام التعلم الإلكتروني ع�بر الويب يجد 
نفس�ه أمام نظام يتعامل مع الش�بكات فمن المهم جدا ان يهتم 
بالإع�دادات الخاص�ة بالنظ�ام ومحتويات�ه وإعدادات الش�بكة 
والخادم المستخدم.
المواصفات العامة
 في ه�ذا المح�ور م�ن المواصف�ات الخاصة بنظ�ام التعلم 
الإلك�تروني قمنا بايج�از وضع المواصفات العامة التي يجب ان 
يحتويها نظام التعلم الإلكتروني ملحق رقم 1. وهذه المواصفات 
تسهل على المستخدم للنظام التعامل معه ومن اهم المواصفات 
العامة التي يحتويها نظام التعلم الإلكتروني ما يلي:
� تحميل المحتوى tnemssessA tnetnoC daolpU
� المسوحات syevruS
� خواص المجموعات serutaeF puorG
� الرزنامة radnelaC
� التدرجية ytilibalacS         
� الأمن ytiruceS
� التاريخ yrotsiH
� الاختيار والهيمنة gnidirrevo evitceleS
� التكام�ل مع البرمجيات الاخ�رىrehto htiw noitargetnI 
erawftos
� المراقبة gnirotinoM
� اتصل  tcatnoC
الأم�ن  والخصوصي�ة:  لأغ�راض  أم�ن  نظ�ام  التعل�م 
الإلكتروني ولضمان بقاء هذه الخدمة متاحة لجميع المستخدمين، 
ف�إن النظام يضيف محورا خاصا بالأمن والخصوصية وتتم من 
خلال إعطاء الصلاحيات المختلفة للمستخدمين وضمان عملية 
الدخول الأمن.
  الخلاصة
لق�د ركزت الدراس�ة في هذا البحث ع�لى جانبين الأول 
المتطلب�ات الاجتماعي�ة لأنظم�ة التعلم الإلك�تروني وما تقدمه 
من متطلبات اجتماعية اساس�ية يجب أن تتوفر في أنظمة التعلم 
الإلكتروني كي تزيل الفوارق الاجتماعية وأيضا لبناء خصوصية 
لكل مجموعة من المستخدمين طلاب أو مدرسين. وقد خلصت 
الدراس�ة من خلال دراس�ة  هذا الجان�ب إلى أن مميزات أنظمة 
التعل�م الإلك�تروني المس�تخدمة حالي�ا لا تراعي بش�كل كبير 
المتطلبات الاجتماعية والأعراف الاجتماعية عند تصميم وبناء 
هذا النوع من الأنظمة.
حيث تمثل المتطلبات والأعراف الاجتماعية عنصراًا حاسماًا 
في استخدام واستدامة نظام التعلم الإلكتروني من قبل المدرس 
والطال�ب. أم�ا الجان�ب الثاني فيش�مل وضع معاي�ير لمميزات 
نظ�ام التعلم الإلك�تروني التي يجب أن تتوف�ر في أنظمة التعلم 
الإلك�تروني ذات الج�ودة العالي�ة ويلب�ي المتطلب�ات التعليمية 
م�ن الناحي�ة النظري�ة والتطبيقية. وق�د خلصت الدراس�ة إلى 
وض�ع تس�عة معايير أساس�ية يج�ب أن تتوف�ر في نظ�ام التعلم 
الإلك�تروني ذي الج�ودة العالي�ة وه�ي ادارة المحت�وى و إدارة 
الخدمات و واجهة المستخدم والاتصالات والحساب والترتيب 
والمواصف�ات العامة والأمن والخصوصية وخدمة الزبائن  كما 
هي موضحة بالتفصيل في الملحق رقم 1.
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حامد الفواعرة حاصل على 
ش�هادة  البكالوري�وس  في  عل�م 
الحاس�وب من جامعة اليرموك-
الأردن 4991،  وحاص�ل ع�لى 
شهادة الماجستير في علم الحاسوب 
الملحق 1. نظام إدارة التعلم الإلكتروني: مميزات الجودة
ytilauQ serutaeF deriuqeR :SML
التسجيل   noitartsigeR
المراسلات والإعلام التلقائي 
noitacfiiton-tneve detamotuA 
نشر التلقائي  gnihsilbup citamotuA
تنبيهات تلقائية  strela citamotuA
خواص تلقائية
serutaef citamotuA
oC
tn
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تو
ح
 الم
رة
إدا
إعدادات عامة  sgnittes lareneG
إعداد تصنيف الدرجات yrogetac edarG 
sgnittes
موازين selacS
مخرجات semoctuO
رسائل sretteL
التغذية الراجعةkcabdeeF 
الدرجات sedarG
الرسومات البيانية strahC
الإحصائيات واستخدأماتها المختلفة  
scitsitats egasU
الإجراءات وإحصاءات
scitsitats dna snoitcA 
إنشاء مجموعات puorg etaerC
المكان التخزيني ecapS
الخواص الديناميكية
serutaef cimanyD
المواد الدراسية المطروحة esruoC  
المدرسون  rerutceL  
الاقسام المختلفة tnemtrapeD  
الكليات المختلفة  ytlucaF  
الخطة الدراسية nalp ydutS 
الطلبة tnemllorne  tnedutS
العلأمات elacs desab-edarG
اداء الطلبة ecnamrofrep stneduts
التصنيف الهجائي noitazirogetac Z-A
التصنيف noitazirogetaC 
التصحيح والعلامات gnidarg enilnO 
(gnikram)
تسجيل المستخدم noitartsiger resU 
تسليم الواجبات عبر الإنترنت enilno 
noissimbus 
الرسائل gnigassem enilno
التفاعل عبر الإنترنت
noitcaretni enilnO
تذكير  srednimeR
الاعلانات tnemecnuonnA
إجراءات معالجة الحزم
snoitca gnissecorp hctaB
كافة المستخدين sresu fo slevel llA
تقدم الطلبة ecnamrofrep tneduts
مشاريع الطلبة tcejorP tnedutS
المجموعات spuorG
مراقبة gnirotinoM 
ملخص السيرة الذاتية oib trohS
الصور egamI
الفيديو التعليمي oediV
افلام وثائقية تعليمية seivoM
لتزويد stnemelppuS
من جامعة بترا ماليزيا 8991. وحاصل على شهادة الدكتوراه 
في هندس�ة البرمجي�ات من جامعة ب�ترا ماليزي�ا 1002. يعمل 
حاليا أستاذاًا مشاركاًا في قسم هندسة البرمجيات ويشغل منصب 
عميد كلي�ة العلوم وتكنولوجيا المعلوم�ات في جامعة الزرقاء 
- الأردن. ك�ما ويش�غل منص�ب الأمين الع�ام لجمعية كليات 
الحاسبات والمعلومات المنبثقة عن اتحاد الجامعات العربية. وهو 
محرر للمجلة العربي�ة الدولية لتكنولوجيا المعلومات TIJAI 
والأم�ين الع�ام للمؤتمر العربي ال�دولي لتكنولوجيا المعلومات 
TICA . له العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات 
ومؤتم�رات عالمية. مجال�ه البحثي في صيان�ة البرمجيات وجودة 
البرمجي�ات وقي�اس البرمجيات، والهندس�ة العكس�ية وأدوات 
الهندس�ة البرمجية. وهو عضو في العديد من المؤسسات العالمية 
المتخصصة:AMSKU ,GNEAI ,MCA ,EEEI..
رأف�ت  الشرم�ان  اس�تاذ 
مس�اعد في قس�م علم الحاسوب 
في جامعة الزرقاء الاردن. حصل 
ع�لى ش�هادة الدكت�وراه في عل�م 
الحاس�وب\طرق  رياضي�ة  م�ن 
جامع�ة لف�برا في المملك�ة المتح�دة. يش�غل حالي�ا مدي�ر مركز 
التعل�م الاكتروني في جامعة الزرق�اء. اهتمأماتة البحثية تتركز 
على الطرق الرياضية , فحص النماذج , التحكم المتزامن و نظرية 
الرسوم.
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 Add/delete/edit ليدعت ،ةفاضا،فذح
courses
Enrolments ليجست
Course request ةدام بلط
Backup ةدالما نم طايتحا ةخسن
Courses تاقاسلما
A
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ra
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Se
rv
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امد
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Backup ماظنلا نم طايتحا ةخسن
 Cleaning old ةميدقلا خسنلا فيظنت
versions
Import دايرتسا
Export ريدصت
DB Tools تانايبلا دعاوق تاودأ
Logs تلاجس
Browsing compatibility قفاوتلما حفصتلا
 نيوتركللإا ملعتلا ةمظنأ عم جمدلا
Integration with other LMSs  ىرخلأا
 Data  ةيسايقلا تانايبلا    
standardization )XML(
Platform independent ةيللاقتسلاا
Compatibility قفاوتلا
Appearance روهظلا
U
se
r F
rie
nd
ly
 In
te
rfa
ce
 مد
خ
تس
لما 
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و
Themes تاعوضوم
 Color-based status ناوللأا
classification فينصتلا
 بيولا مادختساب بطاتخ ةهجاو
Web-based GUI
Customization صيصختلا
 Multi language  ةددعتلما تاغللا
interface
 Easy installation and تيبثتلا ةلوهس
configuration نيوكتلا
 forumىدتنم
bulletin board or message board هشرن
E-mail نيوتركللإا ديبرلا
asynchronous نمازتم يرغ
Co
m
m
un
ic
at
io
n 
ت
لاا
ص
تلا
ا
  Discussion Roomشاقن ةقلح
 Virtual Classroom ةيضاترفلاا فرغلا
 )real-time chat room(
synchronous نمازتم.
Browse list of users ينمدختسلما حفصت
 blocking user نيدختسلما ضعب فاقيإ
actions
Add a new user مدختسم ةفاضإ
Upload users ينمدختسلما ليمتح
Upload user pictures روصلا ليمتح 
User profile fields مدختسلما فلم 
Tags تاقاطب
User مدختسلما
A
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s ب
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Files تافلم
Front page ةمدقلما ةحفصلا
Courses تاقاسلما
Lectures تاضراحلما
Departments ماسقلاا
Setting تادادعلإا 
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لاPeers ءارظنلا
Access Control لوصولاب مكحتلا
Hosts ةفاضتسا
Network ةكبشلا
System Paths ماظنلا تاراسم
Email نيوتركللإا ديبرلا
Session Handling RSS  لوادتلا تاسلج
Debugging حيحصت
Maintenance ةنايص
Cleanup فيظنت
Environment ةئيب
Performance ءادأ
Server مدالخا
 Upload Content ىوتحلما ليمتح
Assessment
Surveys تاحوسلما
 Group تاعومجلما صاوخ
Features
Calendar ةمانزرلا
 Scalability ةساقم
Security نملأا
History خيراتلا
 Selective ةنميلها ورايتلخا
overriding
 ىرخلأا تايمجبرلا عم لم اكتلا
Integration with other software
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contact  لصتا
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Define roles تايحلاصلا فيرعت
Assign system roles تايحلاصلا عيزوت
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Authentication ةقداصلما
Policies تاسايسلا
Notifications غلابلإا
Secured sign-in نملأا لوخدلا
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Student/ بلاطلا/ سردلما تاهيجوت
lecturer guidelines
Student/ بلاطلا/سردلما تمايلعت
lecturer instructions
  تاهيجوتلا و تمايلعتلا
Guidelines and instruction
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Filters ةترلفلا
Language settings ةغللا دادعإ
Language editing ةغللا ريرتح
Language packs ةغللا مزح
Language ةغللا
Location settings عقولما دادعإ
 Update time ةقطنلما بسح نمزلا ثيدتح
zones
Location  عقولما
Grader report فصلا ريراقت
Overview report ةماعلا ريراقتلا
User report مدختسلما ريراقت
Unit tests صحفلا ةدحو
Questions ةلئسلأا
Statistics تايئاصحلإا
Reports ريراقتلا
 Online help بيولا برع ةدعاسلماو معدلا
support
 Supporting ةمعدلما قئاثولا
documentation
Documentation قئاثولا
Different levels ةفلتخلما تايوتسلما
Meta search صصختلما ثحبلا
Searching ثحبلا
Demo وميدلا
Multi- تاغللا ددعت معدلا
language support
